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RESUMO - Durante três anos, por meio de exames de fezes e ne-
cropsias, foi observada a intensidade e sazonalidade de infecção por 
nematóides gastrintesünais em vacas de cria secas e em lactação. A 
infecção nos animais necropsiados, embora baixa durante todo o 
ano, foi relativamente mais elevada na estação seca, não havendo 
necessidade do uso estratágico de anti-helmíntico em vacas adultas 
na região do Pantanal. 
BEEF COWS GASTROINTESTINAL NEMATODE INFECTION 
IN THE BRAZILIAN PANTANAL 
ABSTRACT - intensity and seasonality of nematodo infection was 
observed on dry and lactating cows during three years through 
faecal analyses and necropsies. The infection rato on necropsiod 
animaIs, although 10w the whole year wero more intensivo during 
tho dry soason. It is concludod that in the Pantanal region the 
strategic uso of antholmintics on adult cows is not necessary. 
Com o objetivo de acrescentar estudos sobre a epidemiologia de nematóides 
gastrintestinais em bovinos e verificar a necessidade de aplicação de anti-helmín-
tico em animais adultos na região do Pantanal, verificou-se a intensidade e sazona-
lidade de infecção em vacas de cria. Foram realizados exames de fezes mensais 
por um período de três anos, utilizando-se amostras compostas de fezes retiradas 
diretamente da ampola retal de 30 animais em lactação, mantidos em pastagem 
nativa. 
Durante o período experimental (agosto de 1980 a julho de 1983) foram 
também realizadas 42 necropsias em vacas secas, adultas, em bom estado de 
nutrição, abatidas para consumo na mesma propriedade, para contagem e identi-
ficação de nematóides adultos. As observações foram realizadas na fazenda Santa-
na (latitude 18 004'S e longitude 56 0 34'W), na sub-região dos Paiagtads. As espé-
cies encontradas foram: llaemonchus sim/lis, H. contorna, Coopvfa punetata, 
C. pectinata, Tfrichostrongylus axei, Bunostomum phleboto.num, Oesophago-
stomum radiatum e Trichuris discolor. Do total de helrnintos recuperados 69,1%, 
28% e 25% foram identificados como Cooperia punctata, H. similis e O. radiatum, 
respectivamente. As demais espécies oconeram em números inexpressivos. 
As espécies encontradas e a abundáncia relativa entre gêneros são comuns e 
próximas is verificadas por Catto & Furlong (1983) em bezerros desmamados, na 
mesma sub-região. A intensidade de infecção (Fig. 1), embora baixa em todo o 
ano, foi relativamente mais elevada durante a estação seca (abril-setembro). Na 
mesma área experimental, Catto & Furlong (1983) verificaram, em animais des-
mamados, níveis de infecção mais elevados no inicio e final de estação chuvosa, 
e concluíram que a inundação da pastagem nativa provocada por precipitação 
pluvial ou defluente dos rios (vazantes), fenômeno normalque ocorre com maior 
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FIG. 1. Númeço de nr -natáidep adultos em vaca de cria seca, e precipitaçffo pluvial ......) na sub-regi3o dos Pala-
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FIG. 2. Ovos por gramado fezes (OPG) em vaca em lactaç5o ( 
	
) e precipitaçffo pluvial 1 .....) na sub-região 
dos Paiaguás. Pantanal Mato-grossense. 1980/83. 
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ou menor intensidade todos os anos, tem importáncia fundamental na dinãmica 
da população de larvas infectantes, dada a concentração das pastagens nativas 
nas áreas mais suscepti'veis à inundação. 
Assim, no início e final da estação chuvosa, antes e após a inundação, há 
umidade suficiente para a liberação das larvas do bolo fecal para o pasto. Durante 
o período de inundação (dezembro a março), a pastagem localizada nas áreas 
alagáveis fica submersa ou semi-encoberta por uma lâmina d'água que atinge 
temperaturas elevadas, inibindo o desenvolvimento e sobrevivência das larvas. 
Nas áreas não alagadas, ocupadas por gramíneas de porte mais elevado e vegetação 
arbórea, as larvas não encontram condições de transmissão. A media do número 
de ovos por grama de fezes (OPG) nas vacas em lactação (Fig. 2) durante o peri'o-
do experimental foi de 75, considerada baixa. A flutuação mensal do OPG mos-
trou tendência de este ser mais elevado durante a estação chuvosa. Da forma 
como foram realizadas, as observações não permitem explicar com segurança 
estes resultados aparentemente contraditórios. 
Concluiu-se que a infecção por nemalóides em vacas de caia na região do 
Pantanal é baixa, não se justificando o uso estratégico de anti-helmínticos nessa 
categoria de animais. 
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